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КА10ДСКАЯ МАРКА
ПАРИЖЪ (1900 г.) 6НАЫ0 РВIX. 
ГЛАЗГО (1901 г.) ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМЪ. 
ТУРИНЪ (1902 г.) СВАЫ0 Р ВIX.
ВЫСШ1Я НАГРАДЫ
М АГАЗИ Н Ъ
Рекомендуетъ НОВОСТИ ВЕГЕННЯ10 СЕЗОНА
получено и поступило въ продажу съ 10-го февраля въ громадномъ 
выбор’Ь готовое п латье  дамское, мужсвое и датское, а также 
больш ое разнообраз1е суконныхъ, шелковыхъ, шерстяныхъ и
бумажныхъ модны съ тканей.
Въ' воскресеше 22-го февраля 1904 г. ]
им*еть быть спектакль, сборъ съ котораго поступитъ 
въ пользу б'Ьдн’Ьйщихъ семействъ нижнихъ чиновъ 
запаса, призванныхъ на театръ военныхъ д-Ьйствй.
представлено будетъ:
орвнивае1 ъ на гебл: проверку железнодорожныхъ накладныхъ и ведение всевозможнаго рода претензгё 
къ Управлешямъ железных .. дорогъ, а также даетъ справки по д'Ьламъ, произвол ящике л во нс'Ьхъ 
Правительственныхъ учреждеа1яхъ г. С.-Петербурга, и всполвяетъ всевоаможнаго рода коимерчесия 
поручения. С.-Нетербургъ, Разч^зжая ул., д. № 15, кв. № 10. Отд*леюе въ г. Томск*, ’Милдйшная ул.,
д. Шмурътииа.
Зубной врачъ М. А. КАМЕ.НЕЦК1Й
Почтамтская, д. Л 17, рядомъ с» Обж. Собр.
Пртемъ больныхъ съ 11 до 5 ч. Въ зубоврач. школ'Ь (Монаст., д. Кочнева) съ 8 до 11 ч,
Водевиль въ 1 д. съ п-Ьшемъ Ленскаго.
Ц’Ьна отъ 30 коп. до 2-хъ рублей,Начало въ 1 часъ дня
Продаются искусственные
Монастыре*, ул., д. № 9, Борисовой (противъ 
старой семинар*и).
Кожных ■ венерическая болезни. Пр1еи- 
нме чяом ежедневно (крон* воскресенья 
вечеронъ) утр. отъ 11—1, вечеромъ отъ 5—8.
брошки, серьги, булавки: колье, кольца и пр. въ 
большом! выбор*. Въ московскихъ номерахъ. Обрубъ, 
комн. № 8 , съ 1 0  ч. до 6  ч. веч.
Продажа облигацШ  2-го город­
ского займа продолжается с ъ  по- 
ниж еш ем ъ ц’Ьны  по 97 руб. за  
100 руб.
Ч л е н ъ  упр авы  И в. Свинцовъ.
Женсюя бол*внн и акушерство. 
Раскатъ, Родильный домъ. Телефонъ N 143.
А Н О Н С Ъ
Д О К Т О Р ЪВъ восзресевье, 22 февраля 1904 г., въ псмЬ. 
щевш Музыкальныхъ кдассовъ (Милл1 0вная ул., д. 
Ненашева) им'Ьетъ быть * * н * к ж н п н х н н н ж ж
въ М АГАЗИНА
аринииаатъ ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ
оа1«адивана отъ 9 до 1 часу утра. Въ пра«;пичв 
днн до 1 1  ч. утра. Моаастырсв|й пер., № 6 , яошъ 
Ионееева
въ -I д, с:ч. В. Трахтенберга (автора пьесы 
ДяПотемки души“).
Пьеса удостоева первой прем1я ва конкурс* худо 
жественво-дитературнаго общества.
Начало въ 8 ч. веч. ЦЪны обыкновенный.
И МАГАЗИНЪ Г0Т0ВАГ0 ПЛАТЬЯ и  ОБУВИ й
Г 2 Ж 0 В Ш И .
Юрточная гора, противъ новаго собора
ДЛЯ ВЕО ЕН Н ЯГО  СЕЗОНА
ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
ж МУЖСКОЕ, ДАМСКОЕ, ДЕТСКОЕ и ОБУВЬ. *
^  41. Воскрееенье, 22-го февраля, 1904 года. ^
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садили 15000 войскъ съ продовольств1емъ 
и припасами у Цзиньнампо. Войска 
пошли на Пхюнъ-янъ.
—  По сообщенда изъ Лондона, под­
писка на японсшй военный заемъ въ 
шесть разъ превысила требуемую сумму.
— По сообщенш изъ Чифу, руссте по­
строили на обеихъ берегахъ Ялу ни­
сколько фортовъ. Некоторые изъ рука- 
вовъ устья р-Ьки заграждены японскими 
подводными минами.
БРЕС Т Ъ . Морской министръ издалъ 
обращенный къ морскимъ префектамъ 
приказъ о вызове на службу всехъ 
находящихся въ отпуску морскихъ чи- 
новъ, за исключешемъ числящихся въ 
отпуску для поправлешя здоровья.
РИ М Ъ. Руссшя дамы Либавы выразили 
по телеграфу итальянскому морскому ми­
нистру благодарность за помощь, оказан • 
ную въ Чему иыю крейсеромъ „Эльба" ра 
ненымъ. Он'Ь просили министра передать 
ихъ живейшую признательность матро- 
самъ названнаго судна.
НПО Ю РК Ъ . Происшедшее сегодня ут- 
ромъ въ Либи землетрясение причинило 
значительные убытки. Въ  течете 30 л1зтъ 
такого землетрясешя не было.
Отъ Агентст. М ш . „Министерства Фянансовъ"
Отъ 20 февраля.
П О РТЪ -А РТУРЪ . Съ 12 февраля 
японскихъ военныхъ судовъ изъ Портъ- 
Артура не видно.
ЛОНДОНЪ. „Ба^у Те1едгарЬ“ сообща- 
етъ, что 6 крейсеровъ сопровождаюгъ
10 транспортовъ, направляющихся въ 
Ляодунсшй заливъ.
—  „БаПу Ехргезз* изъ Чемульпо те- 
леграфируютъ, что 9 японскихъ тран­
спортовъ пристали въ Цзиньнампо съ 
припасами и вооружешемъ на 15000 че­
ловекъ.
— „81ап<1аг<1“ сообщаетъ, что япон- 
СК1Я власти заявили, что оне не наме­
рены пока давать с в-ё д -Ьш я  о полоясенш 
д15лъ на суше, где серюзныхъ столкно- 
вешй нельзя ожидать ранее трехъ недель.
С ЕУЛ Ъ . Японцы всячески стараются 
оказать помощь американцамъ въ се­
верной Корее.
ВЛАГО ВТЗЩ ЕНСКЪ. Японцы спешно 
распродаютъ пожитки; имъ назначенъ 
срокъ выезда въ Иркутска 25 февраля.
Отъ 21 февраля.
С .-П ЕТЕРБУРГЪ . Телеграмма г.-м Флу- 
га: въ Портъ-Артуре и Инкоу спокойно. 
— По сведешямъ очевидцевъ, близъ Че­
мульпо лежитъ затонувшш трехтрубный 
японсшй крейсеръ.
ВЛАДИВОСТОКЪ. По достовернымъ 
сведен1ямъ, японцы высаживаются подъ 
прикрьтемъ всего флота преимуществен­
но въ Фузане и Мозампо. Едва ли воз­
можно вскоре ожидать военныхъ дей­
ств^ въ северной Корее и въ районе 
Владивостока.— По слухамъ, въ окрест- 
ностяхъ Николаевска обнаружены спря­
танными перевозочныя средства и 5000 
пудовъ соленой рыбы, заготовленные 
японцами летомъ.
Война,
Почетный казакъ. Государь Илператоръ 
во вниманхе къ ходатайству войск оваго 
делутатскаго собрата Сибирскаго казачь­
его войска Всемилостивейше с о рзво л и л ъ  
предоставить военному министру гене- 
ралъ-адьютанту Куропаткину зваше по- 
четнаго казака Сибирскаго казачьяго 
войска.
Захваты японцевъ въ Корее. Руссюй 
Инвалидъ въ своемъ обозренш пишетъ: 
«Высаженный 26-го января, вечеромъ, 
японскШ дессантъ безъ сопротивления за- 
нялъ Сеулъ и Чемульпо. 27-го числа, въ 
день боя русскихъ судовъ подъ Чемульпо,
— японсшй посланникъ въ Сеул'Ь потребовалъ 
ауд1енц1и у  корейскаго императора, на которой, 
объявивъ объ установлении отнын'Ь японскаго 
управлешя надъ Кореей, пригрозилъ заняпемъ 
дворца, въ случа’Ь непокорности. Совершилось 
это нарушение незадолго передъ т'Ьмъ объявлен- 
наго нейтралитета Кореи беаъ какого бы то ни 
было предварительнаго ув-Ьдомлешя о разрыв'Ь 
съ Россией ни корейскаго правительства, ни пред­
ставителей иностранныхъ державъ.
Съ этихъ поръ,— говорить Л03Д0НСК1Й 
корреспоядентъ „М ейп*—японский пос­
ланникъ не устаетъ предъявлять корей­
скому императору вгево.-шожныя требо- 
вашя, которыя немедленно исполняются.
В ъ  числЬ этихъ требовашй Ьоса1ап2Ч1ёе1' ука- 
зываетъ на установлеше японскаго контроля 
надъ местными почтой и телеграфомъ. на зах- 
ватъ единственнаго корейскаго крейсера и обра­
щен! е его въ  транспоргъ, на захватъ также пя­
ти корэйскихъ почтовыхъ пароходоаъ и обрате- 
ше ихъ въ  угольные транспорты, наконецъ, на 
передачу японскимъ войскамъ казармъ, оруиня 
в снаряжешя корейскихъ войскъ, разб-Ьгающихся 
местами и грабящихъ населеше. Та же газета 
передаетъ, что въ Корею посланъ одинъ изъ 
родственниковъ микадо для приняпя на себя 
управлешя страной. При подобныхъ условшхъ, 
близкихъ къ  полному лишенш Кореи ея поли­
тической независимости, особенно интересно зву- 
чи тъ  сообщеше отъ 4-го февраля о томъ, чго 
американкой посланникъ въ  Сеул-Ь телеграфь- 
руетъ своему правительству объ открытш корей- 
скимъ правительствомъ для иностранной торговли 
порта Ы -чж у— предмета настойчивыхъ хлопотъ 
вашингтонскаго правительства во время еще рус. 
ско-японскихъ аереговоровъ. Напоминая, что 
портъ Ы -чж у лежитъ на устьЬ Ялу, корреспон- 
дентъ Ма(ш отм-Ьчаетъ ненавистъ корейдевь къ 
япондамъ и говоритъ, что посл-бдше принуждены 
будутъ держать значигельныя силы, чтобы на­
блюдать за населешемъ, среди котораго уже и 
теперь идетъ брожеше противъ высаживающихся 
въ различныхъ м’Ьстахъ побережья японскихъ 
отрядовъ.
Въ Портъ-Артур*. „ВегИп^г ТадеЫаН* 
печатаетъ— по словамъ «Рус. В4д.»— сле­
дующее сообщеше .Агентства Рейтера* 
изъ Инкоу:
Представитель „Агентства Рейтера” съ разр-Ь- 
шешя генерала Флуга и въ  сопровожденш оффи- 
щальныхъ лицъ посЪтилъ Порт ь Артуръ, I Д'1>, по 
его словамъ, осталось мен-Ье 30°/о населешя. Изъ 
оставшихся жителей мнопе предпвлагаютъ вы ­
селиться. Движение по железной дорогЬ проис­
ходить правильно. Мосты и каналы строго ох 
раняются. Услов1я жизни въ Портъ Аргур’Ь об- 
легчевы, благодаря тому, что властями фиксиро­
ваны ц'Ёны на предметы первой необходимости. 
Пров1антъ обильно доставляется въ Иортъ-Ар- 
туръ, гд-Ь запасовъ, по св’Ьд’Ъшямъ русскихъ ис- 
точниковъ, хватить на два года.
Народный Лвстокъ. «Красный Крестъ» 
предполагаетъ вздан1е наролнаго листка, 
въ которомъ будутъ печататься имена 
раненыхъ и убитыхъ.
Иностранцы о нашихъ солдатахъ. Кор- 
респондентъ „Мете-Уогк-НегаЫ’а*; отпра- 
вивппйся на театръ военныхъ действШ 
по сибирской железной дороге, пишетъ 
изъ Харбина, отъ 10 января, между про­
чимъ, следующее. „Полвнш желЬзной до­
роги и въ такихъ центрахъ, какъ Хар- 
бинъ, я виделъ много отрячовъ войскъ.
ВсЬ  безь исключешя люди эти добродушны, 
см'Ьлы и почтительны, одушевлены природнымъ 
чувствомъ долга и готовы пожертвовать жизнью 
на защиту отечества и в'Ьры. Какое-то неопи­
суемое свойство дгЬлаетъ русскаго солдата истин- 
нымъ патрютомъ. Н икаю я трудности не могутъ 
остановить его въ выполнен1и долга къ  родин'Ъ. 
Быть можетъ, у  него н'Ьтъ изящной внешности 
германскаго автомата, французскаго „ т у - т у “ 
или добраго стараго „Томми Аткинса" (шутливое 
прозвище аншйскаго солдата), но зато онъ об- 
ладаетъ чуде ной выносливостью, отличный стр'Ь- 
локъ, преданъ вождямъ и обладаетъ природнымъ 
чувствомъ долга, котораго не можетъ заменить 
никакая искусственная тренировк V. Всегда онъ 
веселъ, никогда не ропщетъ, всЬмъ доволенъ. 
Офицеры произвели на путешественника впечат- 
л’Ьше д'Ъятельныхъ тружениковъ, преданныхъ 
своей профессш и усердно знакомящихся съ но- 
во-введешями.“
Враждебное отнешен'е къ н^мцаиъ въ 
Японш. Корреспондентъ ,Ьока1 Апге]дег“ 
пишетъ иэъ Токш по поводу враждеОна- 
го отношен1я япояцевъ къ живущимъ въ 
Япон1и немцамъ: На насъ, н'Ьмце ъ, смот- 
рятъ въ Ток1о очень недружелюбно и 
считаютъ насъ тайными или, пожалуй, 
даже явными союзниками Россш.
Не смотря на оффищальное сообщеше о пол- 
номъ нейтралитет* нашей державы, не смотря на 
ув’Ьрешя, что насъ совершенно не интересует!, 
ни Корея, ни Манчжур1я, японцы продол« аютъ 
думать, что мы въ тайнЬ что то замышляемъ и 
ждемъ только поражешя Японии, чю бы  занять 
еще какой-нибудь пунктъ въ род^ К1ао-Чау или 
взять езб* что-либо другое. Японскгя газеты на- 
аываютъ насъ очень недружелюбно „квайидоро- 
бо“ , что значитъ „пожарный воръ“ ,— воръ, ко о- 
рый пользуется пожаромъ для своихъ ц-Ёлей. Не- 
дов'Ьр!е къ  Гермаши настолько прочно засЬло 
въ  умахъ японцевь, что потребуется п’Ьлый рядъ 
л’Ьтъ, прежде ч'Ьмъ японцы начнутъ иначе от­
носиться къ намъ. Для характеристики враждеб- 
наго настроешя японцевъ къ н’Ьмцамъ коррес­
пондентъ приводить сю ва, съ которыми обра­
тился японск1Й кули къ н'Ьмецкимъ д'Ьтямъ, не­
винно игравшимъ на улиц* въ  1окагам'Ь: яВотъ 
уж ъ  дождетесь вы, н’Ьмцы, отъ насъ; теперь 
война и мы вамъ всЬмъ перер-Ьжемъ шеи за то, 
что вы-сою зники русскихъ” .
Японсшй солдатъ- Небезъинтересно от­
метить не лестное, но, повидииому, без- 
пристрастное миеше одного изъ немец- 
кихъ военныхъ авторитетовъ, им^ющаго 
случай встречаться съ японск«мъ солда- 
томъ во время квтайскихъ смутъ.
]'ерманск1й офицеръ не огрицаетъ от­
ваги и беззаветной храбрости японскихъ 
солдатъ.
-- Но, подобно всЬмъ прочимъ аз1атамъ, ихъ 
совершенно деморализуетъ первый же неусггЬхъ. 
Стоигъ н'Ьсколькимъ солдатамъ повернуться спи­
ной къ  непр1ятелю, и вся арм^я обращается въ 
неудержимое паническое б-Ьгство.
Опасность эта для японской арм1и т'Ьмъ зна­
чительнее, что у  нел совсЬмъ н'Ьтъ боевого опы­
та. Военную прогулку по Коре* въ 1895 году 
нельзя считать за походъ. В ъ  рядахъ японской 
армш н *тъ  ветерановъ, которые могли бы сдер­
живать молодыхъ солдатъ. Офицеры вс* также 
теоретики, совершенно не им*ющ1е военнаго 
опыта.
явшую въ море далеко отъ воротъ га­
вани, и чуть не доставилъ матер1ала для 
нравоучения ва тему; „наказанное любо­
пытство*.
Едва мы вышли за маякъ Тигроваго 
хвоста къ морю, какъ возле нашей шам- 
пуньки послышались подозрительныя буль­
канья. Я  не былъ склоненъ придавать 
имъ какое-либо значеше, но мой спут- 
никъ решительно 8аявилъ, что это пада- 
ютъ снаряды. Отдаленное грохотанье 
подтвердило мнеше моего компаньона и 
намъ ничего не оставалось, какъ изме­
нить свой курсъ на обратный. Сделавъ 
это съ возможной поспешностью, мы 
все свое спасев1е возложили на быстроту
гими подъ номостомъ, я насилу оттуда 
выбрался, сообразивъ, что тамъ угрожаетъ 
давка. Р'Ьшивъ покориться с/дьбе, я риск- 
нулъ выглянуть изъ-за спасительнаго наве­
са. Вотъ летнтъ снарядъ въ городъ и чер­
ный столбъ указываетъ место его паце- 
шя. Въ городъ упало несколько снаря- 
довъ, но проследить ихъ все, конечно, 
было невозможно, въ  ^1Собенноети, если 
принять во внимаше, что некоторое вре­
мя опасность къ наблюлешю у меня бы­
ла совершенно атрофирована и все помы- 
шлешя были направлены къ тому, что-бы 
куца-нибудь скрыться, не исключая даже 
скаяеекъ въ лодке. Несколько прощаль- 
ныхъ выстр1!Ловъ на Золотую гору и от-
Первая бомбардировка Портъ-Артура.
(Изъ письма корреспондента Восточна о 
обозр-Ьшя). Вь ночь на 27 янв. граждане 
П.-Артура мирно отошли ко сну, когда 
японск1я миноноски подкрались къ наше­
му флоту, стоявшему на рейде и повреди­
ли изъ строя три лучшихъ русскихъ судна 
на Востоке.- .Цесаревича", *Ретвизана“ 
и „Палладу». Поднявшаяся при этомъ 
канонада разбудила спавшихъ артурцевъ 
и мнопе изъ нихъ, предполагая маневры, 
досадовали на докучную стрельбу, длив-
Н. К. Михайловеюй.
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шлюпочаика и возможность укрыться за 
„Ретвизанъ*, находивппйся ближе къ 
рейду. Снаряды шлепались все чаще, а 
перепуганный китаецъ лодочникъ еле 
ворочилъ весломъ. Движете пушекъ на 
„Ретвизане* убедило меня, что де о— 
нешуточное, но мои „коккойдо* (скоро) 
обращенный къ шэмпувыцику, отнюдь не 
I вливали въ него энерпи, а м^  жду тем ь 
на „Ретвизаве* уле 
заиграли тревогу.
Снаряды ударялись 
въ свалыТигроваго 
(хвоста, поднимая 
1 снопы каменьевъпа- 
давшихъ въ море и 
на берегъ. Оса"- 
ность угрожала и 
отъ сн&рядовъ, и отъ 
каменьевъ, сыпав­
шихся во миоже- 
1 стве кругомъ нашей 
шлюпки. Когда мы 
зашли за „Ретви- 
занъ*, японскШ сна- 
рядъ ударивппйся 
въ береговую скалу 
на Тигровомъ полу­
острове, осыпалъ 
насъ камньями и 
я долженъ былъ 
уоедиться, чтоспа- 
сенья надо искать
ДЯЛЫП6»
Целая флотил!я 
шампунекъ съ таки­
ми же, какъ и мы, 
любопытными, кото- 
рыхъ раньше какъ 
то не было видно,
приставала къ берегу возл^ мастер- 
скихъ Невскаго завода, где произво­
дилась сборка нашихъ миноносокъ. Не 
допуская лодокъ до земли, публика вы-
А. Н. Куропаткинъ.
Проф. Б. Н. Чичеринъ.
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ветныхъ съ нея, которые заставили ме­
ня ощутить на щекахъ колебание возду­
ха,—и пушечная кааофон1я смолк­
ла. На моих -> часахъ было безъ 20 
иинуто 12 ч. и прекращеше бомбар- 
д) ровки для меня было полной не­
ожиданностью, такъ какъ я предпола- 
галъ, что эго были только цветочки. Со­
бравшееся кругомъ мастеровые самодо­
вольно переговари­
вались: „Это видно 
ть бе не китаецъ“ I
— Потери японцевъ, 
надо полагать, не­
маловажны, такъ 
ва&ъ они ве такой 
народъ, чтобы от­
ступать, пока ихъ 
не попросятъ объ 
этомъ „съпонужде- 
В1ем ъ“ .
Въ этотъ день 
движете въ Ста 
1.омъ городе почти 
прекратилось, ули­
цы были усЬяны 
осколками стеколъ 
изъ оковъ близь 
стоящихъ домоьъ. 
Магазины были за- 
ьрыты. Кое - какое 
ожквлеше на ули 
цахъ появилось че- 
Гезъ часъ кослЪ 
бо бардировки, ког­
да начались пере­
движения жителей 
въ более безопас- 
ныя, по ихъ мневш, 
части города. Из­
возчики и’  рикши не считали иначе, 
какъ на !$рубли, да и то трудно 
было достать возницу. К ъ  вечеру 
были открыты мясныя| лавки, Зпричемъ
изъ европейской Россш выписано 103 
коадукторскихъ бригады, въ 618 чел., и 
40 начальни«овъ станшй и ихъ помощ- 
виковъ. Последнее, числясь запасными 
агентами, предназаач^пы, главнымъ обра- 
^омъ, для сопровожден1я воинскихъ по- 
ездовъ и усилев1я станиШ со слабамъ 
штатомъ служащихъ.
«Ирк. В.».
Пособ1е инородцамъ. Вь Чит’Ь получено 
сведен1е, что Высочайше повел'Ёно 1) 
отпустить на постройку новыхъ зданШ 
инородческихъ волос гныхъ правленШ 36 
тысячъ рублей и 2) отпустить заимо­
образно, впредь до сбора съ инородцевъ. 
45 тысячъ рублей на м1рше расходы 
новыхъ инородческихъ волостей, какъ-то: 
на содержаше самаго управлев1я, учи- 
лищъ, земской гоньбы и проч.
,3аб. Обл. В*
Открыпе Хиьг нскаго тоннеля 29 января, 
въ шесть часовъ днл состоялос1, открытге 
Хингаюкаго тоннеля; былъ пропущенъ 
товарный по’Ьздъ въ составе 16-ти плат- 
формъ груженыхъ л’Ьсомъ, и двухъ слу- 
жебныхъ Еагоновъ съ однимъ парово- 
зомъ, изъ перваго разъезда на ст. Хин- 
ганъ со скоростью 10-ти верстъ въ часъ. 
Перегонъ Салтаново—Иректэ, чрезъ тон­
нель считается открытымъ съ 29-го ян­
варя. Удлиннещн разъезда готово 4 го фе­
враля.
,Х. В*.
Въ Хярбин% царить необычайное ожив- 
лен1е. Ежедневво прибываетъ масса 
войскт. Пэ улицамъ разъезжаетъ дру­
жина добровольцевъ изъ горцевъ. Теле­
графисты, тоже ходятъ здесь со шпа­
гами. По случгю тревожнаго положения 
кнтайцамъ запретили на ихъ новый годъ 
выстрелы и слишкомъ шумвое пускаше 
ракетт. Ежедневно пр1езжаютъ изъ Ар­
тура, Владивостока и Дальняго много 
женщинъ. «В. Об».
Въ районе Китайско-восточной жел дор 
замечается чрезмерное поднятие ценъ на 
все жизненные припасы кроме муки и 
хлеба, достаточные запасы которыхъ пре- 
пятствуютъ значительному повышешю 
ихъ покупной стоимости. Ото повышете 
наиболее серьезно отразилось на мясе, 
въ которомъ и ранее чувствовался не­
который недостатокъ, а потому управле 
т е  Китайско восточной жел. дор. коман­
дировало несколькихъ своихъ агентовъ 
на Обь, которые будутъ скупать тамъ 
солонину въ количестве нЬсколькихъ по- 
ездовъ товарныхъ вагоновъ и, пересы­
лать на станцш Китайской жел. дор. для 
продажи.
На войну. Изъ Иркутска бежалъ уче- 
никъ духовнаго училища Пантелеймонъ 
Титовъ, сынъ священника 15 лет>, на 
театръ военныхъ действий. По телеграм 
м4, молодого воина въ Чите задержать 
не удалось и где ьъ настоящее время 
онъ находится— неизвестно.
Корреспонденцш.
Красноярску 15 ф враля. Населеие вы- 
ражаетъ с^льше недовольство противъ пред­
принятая вупцаии похода ва нарнавъ обыва 
теля. Въ самомъ дЪлФ, вс ё  жители такъ или 
вааче весутъ матер1альаыя тяжести, порожден- 
выя в^йвов; только одви купцы ве только 
св&ливактъ съ себя веб эти тяготы, но еще 
и стараются набить св. ё алчвый кармааъ ва 
счетъ потребителя. Какъ только стали полу­
чаться телеграммы о начала войвы, такъ сей- 
часъ-же ваши толстосумы набавили ва все 
цЪны. Чай, сахар1, кероевнт, крупчатка, нясо 
— все поднялось въ ц'Ъв’Ь. Разумеется, иви- 
щатива исходить отъ крупныхъ коммерсантовъ, 
которые стали отпускать дороже товары мел­
ким. торговцамъ, а гЬ въ свою очередь рае- 
дожили возвьшен1е ц^нъ на потребителя. Куп-
вполн4 ращональнымъ поэтому излаа'ш обяза­
тельной таксы ц’Ьн'ь, по крайней гЬр’4, ва 
предметы перв<й веобходимоств. Дальше: ком- 
мерсавты говорятъ, что грузы не идутъ по 
жел,Ьзв1й дорога. А почему-же они повысили 
цЪвы на крупчатку, ва мясе? В4дь все это 
местное, изъ Р^сс1и не вдеть. Звачитъ, просто 
ва п]осто люди воспользовались моментомъ и 
решила обобрать потребителя.
Большое виечатл,Ьв1е произвело зд4сь сооб- 
щев1е о вр^суждевш въ Ачднск’б къ тюрем­
ному заключешю и’ёско льки хъ  купцовъ за 
искусственное поднято ц’Ьвъ. Вс* говорятъ,
! что такую-же мФру было-бы иолезно применять 
’и въ Красвоярск'Ь.
| ♦ На-дяяхъ въ местной жевской фельдшерской 
школ* было сделано предложев1е, не желаетъ- 
, лн кто взъ ученвцъ записаться въ качеств* 
I сестеръ милосердия или фэльдшеряцъ для уюда 
за ранеными на войн*, большинство изъявило 
желав!е. Но тутъ вознвкъ вопрост: могутъ-ли 
быть приняты учеввцы-еврейки, которыхъ въ 
школ* не чало Р Говорятъ, что по этому по­
воду послана телеграмма; отв*та пока еще 
н*тъ.
♦ Въ Красноярск* циркуляр]етъ слухъ, что 
т* раненые взъ воввовт, которые по состо­
ят*) здоровья могутъ быть перевозимы по же- 
л*зной дорог*, будутъ препровождаться ва 
взлечев1е въ развые пункты Сибири около же­
лезной дороги, между прочимъ и въ Красно­
ярску гд* будетъ уьтроенъ лечебный баракг.
| — *-------- — |—I--------
___
Броненоеецъ „Пересв’Ьтъ*. Броненоеецъ „Ретвизанъ"
шуюся З 1/2—4 часа и мешавш.ю спать. 
Более опытные различили, конечно, что 
выстрелы производились боевыми сна­
рядами, а не холостыми, но печальная 
истина обнаружилась только къ утру.
Нападете японцевъ произошло около
12 час. ночи, а канонада кончилась ча- 
самъ къ 4-мъ утра.
На утро весь городъ совериадъ па­
ломничество къ но гтрадавшимъ суднамъ. 
броненосцы „Цесаревичъ* и Ретвизанъ*, 
стояли одинъ за другимъ поперекъ вхо­
да въ артурскую гавань, оставляя узый 
проходъ по об* стороны: къ Золотой горе 
и къ Тигровому хвосту. Приблизительно, 
въ половине одинадцатаго утра я отпра­
вился на китайской шампуйьке взглянуть 
на контуженные суда. У  .Цесаревича* и 
.Ретввзана0 уже производились работы 
по откачиванш воды.
Объехавъ кругомъ названныхъ суденъ, 
я захотелъ осмотреть , Па л ладу*, сто­
скакивала прямо въ воду. Дамы высоко 
подбирали юбки и никто не обращалъ 
внимашя на такое отступлеше отъ „хоро- 
шаго тона*. У берега было неглубоко и 
сысадка обошлась безъ несча~Т1й.
Снаряды къ этому времени усиленно 
осыпали оба берега. Мною овладело 6р з - 
различ1е къ своей судьбе, но видъ спут­
ника, прыгнувшаго въ воду и повесша- 
гося по берегу въ направленш къ эллин­
гу для миноносокъ, побудилъ меня пос­
ледов гть его примёру.
Публика спешила укрыться за вавйсъ, 
где раньше собирались миноноски,— я 
лечу за всеми, не разбирая куда. Въ своей 
поспешности мнопе спотыкаются о кам 
ни, падаютъ и поднявшись снова б*гутъ. 
Вблизи эллинга находилась какая-то прис­
тань и все сп*шатъ укрыться подъ же­
лезный помостъ, устроенный для выгруз­
ки. Китайцы орутъ, женщины плачут ь, 
а кой-кто ругается. Очутившись съ дру­
мясо съ 12 копеекъ за фунтъ поднялось 
до 15, а на другой день—даже до 20 коп.
Огни на улицахъ Артура совершен­
но отсутствуютъ со дня бомбардировки, 
и мракъ, со скрытыми въ немъ где-то 
японцами, наводитъ уныте на запоз 
давшаго пешехода.
Хроника Сибири.
Отъ НаиЬстнииа полученъ въ Благове­
щенске приказъ въ случае необходимости 
обратиться за довольств1емъ къ м*стнымъ 
средствамъ, причемъ за все покупаемое 
у населешя, а равно вз тое реквизищон- 
нымъ порядкомъ черезъ посредство лицъ 
китайской администрацш повелено пла­
тить исключительно наличными деньгами.
Увеличение штата служащихъ. Управле- 
темъ забайкальской железной дороги
цы оправдываютъ себя т*мъ, что жел*звая 
дорога отказалась перевозить частвые грузы. 
Но в*дь товары-то у вихъ запасены еще до 
войны и, сл*довательно, они пок;шли все по 
Н 'рмальвымъ ц*намъ. Съ какой -же стати они 
берутъ контрибущю? Неуже ни эти люди не 
понимгютт, что въ таие всторичеше моменты, 
какъ вастоящ1й, когда весь рустй народъ 
весеть жертвы ва алтарь отечества, обирать 
въ лиц* потребителей свою родину должно 
быть безчествым!? Кто-же въ такомъ случа* 
ваши куицы: японцы или руссв1е? А если рус- 
к!е, то почему ови держать себя какъ въ за­
воеванной стран*?
Надо им*ть въ виду, что прекращение пе­
ревозки грузовъ по железной дорог*, вероятно, 
только временное, пжа передвигаются войска. 
Заачятт-, м*сяца чрезъ два товары опять пой- 
дутъ. Въ такомъ случа* возвышен1е ц*нъ ре­
шительно ни ч* нъ  не оправдывается и объ­
ясняется алчностью коммерсантов^ , быть мо­
жетъ вошедшиъ даже въ сд*лку. Было бы
Томская хроника.
Юбилей общее твеннаго банка. Въ 
виду всполилющагося 6 апреля с. г. 60-л*ш 
со дня открыт въ Томск* обществевваго 
сибирскаго банка, городская дума постановила:
1) въ юбилейный день совершить въ зал* 
думы панихиду по покойнымъ основателямъ 
банка, г.г. Поповым*, и поел* вея торже- 
ствевное молебеше о дальн*йшемъ развитш 
и упрочеши деятельности банка на пользу 
женскаго образовашя въ Томск*, причемъ 
ориглаевчь учащихся въ женскихъ учебвыхъ 
заведешяхъ, содержиныхъ ва средства банка;
2) т* 5 тыс. руб., которые нынче ежегодно 
расходуются изъ прибылей банка ва женское 
образовав1е въ Томск* (крои* суммч, отпу- 
скаемыхъ на женскую гимиазш), назначить 
на содержанхе опред*ленвыхъ женскихъ учв- 
лищъ; 3) во всехъ этихъ училящахъ поме­
стить портреты г.г. Поповых*, на пожертво­
вания которыхъ былъ основанъ Гаакъ, я на 
выв*ова1ъ этвхъ училвщъ оСозначит*, что 
они обязаны своему существовавш сред твамъ 
банка, освованнаго на ножертвовав1я г.г. По­
повых1). Все это осуществлять и при открыли 
новыхъ женсквхъ училащъ ва средства банка; 
4) просить правлеше бавка составить исторш 
обшественнаго банка.
Юбилей музыкальнаго общества. 2 го 
марта томское отдълев1е Императорскаго Рус­
скаго музыкальнаго общества празднуетъ 
2 э-гв-лет1е своего существован1я. Городская 
дума постановила приветствовать отд*леа1е 
по этому случаю поднесев1емъ адреса отъ 
имеаи думы и учредить при музыкальныхъ 
класгахъ отделепш две городшя ствпевд!и, 
по 60 р. въ годъ каждая, для получев1я об- 
разован1я въ этихъ влассахъ д*тямъ малосо- 
стоятельнлъ городскнхъ обывателей.
♦ Комисс1я для обревизовавши отчета о^ щс- 
ственнаго свбирскаго банка за 1903 г. из­
брана въ сл*дующемъ состав!: председатель 
И. В. Бя’омоловъ и члены: П. И. Иванов?, 
Г. И. Ливенъ и М. Н. Зчгибалгвъ.
Популярная научная лекц<я. Во вторн^къ
24 фвврвля въ зал* народвой библштека 
проф. 1. А. Малиновсмй прочтетъ вторую 
юридическую лекщю. Предметъ лекщи: «Что 
такое право»?— Первая лекц1я: «что такое 
юридичешй законг»? была прочитана 18 фе­
враля.
♦ Педагоги ческ1й персоналъ Тюменскаго 
Александровскаго реальнаго училища постано- 
вилъ отчислять 2 %  своего ежем*сячнаго 
содержао1я на нужды Росс1йскаго Общества 
Краснаго Креста.
♦ Вс* служащ1е въ Семипалатинское муж­
ской гииназги постановили отчислять, въ тече* 
Ы1е всего времени военньпъ д!йств)й на Вос­
ток* изъ получаема го ими содержан1я 2 %  
на военныя нужды и ва нужды Краснаго 
Креста, в#*ст* съ т1нъ вс* ученики гвмва- 
31И, по собственному побуждев1ю, выразили 
желав1е делать поже{.тв.ван1я ва т* же 
нужды.
♦ Корпорация м*стнаго духовнаго училища, 
семинар1и и все городское духовенство изъя­
вили желав19 отчислять еже»*сячно съ полу­
чав «аго ими жалованья на нужлы войны 3% : 
1°/0-на устройство флота, 1°/0— на Крас­
ный Крестъ и 1°/0 — ва бЬдныя семейства за- 
пасвыхч Томск й губернги. Первый взаосъ 
духовными училищемь уже внесенъ въ »*ст- 
ьую дугвную КОНСИСТ»! 1Ю для дальн*Рш1Г0 
ра<ч(ред*лев1я суммъ по назначен!».
П :жрртвован1я. Въ пользу семей нижнихъ 
1ин в'), првзианйыхъ на войну, и жиртвовано: 
оед г, гвч. совет, мъ Тчм- к. 4 хъ классн. го­
родов. училата ежемесячно по 1°/о съ жа­
лованья, Куз (щииъ 3 хъ классн. город* 
учялищекъ рд новремеэно по подписному ли­
сту 33 р. 13 к. и ежемесячно по 1°/о съ 
жалованья (ча Красный К*ест!), Каинскинъ 
3-хъ кяас1Н. городск. учАявщемъ по 2°/° съ 
жалованья ьъ пользу сем< йства зааасныхъ чи- 
нгвъ, д*ти которыхъ. учатся въ К 1инс«(ихъ 
школвхъ.
Въ пользу семей I  1асныхъ рядовыхъ 
въ городскую управу постуки<и пожертво- 
вав1я: огь г. Макарова 5 руб., г. Шма­
кова 1 ру^ , А. П. Лапшина 1 руб, отъ 
вносяши1ъ и)в*стный процентъ съ мёсячзаго 
жалованья— .-лужащихъ вь больниц* Некра­
сова 1 р., служ1щихъ въ сиротскомъ суд* 
1 р. и преподавателей городского 4-класснаго 
училища 3 р., а всего съ прежде отступив­
шими 3083 р.
♦ На усилев1е русскаго флота въ город­
скую управу поступили пожертвовашя: отъ 
И. В. Хмелева 10 р , N 30 к., А. И Ми- 
сюрева 3 р., а всего съ прежде поступивши" 
ми 2672 р. 70 к.
♦ Служанке городской больницы имели 
Некрасова изъявили согласие отчислять 1V*0/® 
своего месячнаго жалованья ва вужды воен­
наго времени.
И въ отчета ветеринарнаго врача. За- 
в*дующ!й городской ветервварно-санитарной
СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Станщей врачъ А. П. Лапшинъ представилъ 
въ у праву отчетъ за 1903 годъ. Въ отчетЪ 
этомъ содержатся, между прочимъ, сл*дуюпйя 
давныя.— Городской скотъ въ л*твее вреиа 
для выпаса формируется въ 9 табуновъ. Са- 
мымъ удобнымъ внпасоиъ скота можно счи-1 
тать м*сто, отведенное для заозернаго и 
источнаго табунов?, но вм*ст* съ т*мъ въ! 
эти табуны, особенно заозерный, заносится' 
зараза повальныхъ бол*заей, всл*дств1е не- 
вчльнаго соприкосновен  ^ посл*дняго табуиа 
со скотомъ, пригоняемымъ въ городъ черезъ 
нижшй перевозъ для промышленныхъ ц*лей. 
Ящурныя энидемш, бывпня въ 1900 и 1903 
годахъ на городскомъ скот*, были первона­
чально обнаружены на скот* заозернаго та­
буна поел* того, какъ эта эпизоойя была 
обнаружена на промышленномъ скот*, который 
пасся за р. Томью.— Въ Томск* въ 1903 г. 
наблюдались эпизоотическая болезни— ящуръ 
и б*шенство. Ящуръ перебралъ вс* городше 
табуны- Бешенство въ 1903 г., по сраввевш 
съ 1902 г., наблюдалось въ весьма слабой 
степени. Въ отчетномъ году было доставлено 
на станщю 77 собавъ и 1 ковка, покусав- 
■И1ъ людеР, взъ этого числа баненными ока­
залось 16 собакъ и 1 кошка. Зат*мъ вете­
ринарный врачъ констатирует'^  что громадное 
количество мяса въ тушахъ было доставлено 
въ Томскъ ва лошадяхъ, но съ каждыиъ го- 
д< мъ перевозка мясныхъ продуктовъ по же­
лезной дорог* все бол*е и бол*е увеличи­
вается.
Поправка. Въ № 39 «Сиб. Жяз.» непра­
вильно нааечатапъ итогъ поступиыпихъ чрезъ 
редакпш пожертвован  ^ отъ гимназистовт: на­
печатано 68 руб. 2ё коп., а нужно— 78 руб.
26 коп.
Погода 21 февраля, въ 12 час. дня: тем­
пература— 13° по Р.; безоблачно; небольшой 
в*теръ.
Сегодня:
Литературно-музыкальное утро въ
театр* при безалатной бвблшек*. Начало въ 
127г часовъ дня. Ц*вы м*стамъ отъ 60 до 
5 коп.
Пробный спектакль комиссии народныхъ 
развлечев10 въ театр* при безплатвой библм- 
тек*. Коиедтя Островскаго и Соловьева «На 
порог* къ д*л)». Начало въ 7 часовъ веч. 
ЦЬны м*стамъ отъ 30 до 5 к.
пость и онъ перевелъ своихъ героевъ въ под­
земное царство—въ каменноугольную шахту.
Изполне™ драмы было хорошее,, былъ да­
же н*который ансамбль, хотя больше другихъ 
публик* п нрави:ся г. Шлловъ.
Но кто вм*лъ большее усп*хъ, такъ эго 
декораторъ: декоращя шахты была сд*лана 
зам*чательво хорошо. Прекрасно удался и 
произвелъ на публику сильное впечатл*в1е 
взрывъ шахты.
Публики было не особенно иного. N.
Изъ зала думскихъ засЪдангё.
20 февраля состоялось очередное собрав1е 
городской думы, подъ предс*дательствомъ го­
родского головы и при учаетш 37 гласвыхъ.
По открытш зас*дав)я, докладывается пред- 
ложевге г. начальника губернш о внесенш на 
обсуждение думы вопроса объ исходатайство­
вавши дополнешя устава городского обществен- 
наго банка въ томъ смысл*, чтобы усмотр*- 
в!ю думы предоставлено было не только назна­
чать прибыли банк* въпособ1е жевскимъучеС- 
вымъ заведешямъ г. Томска; но и назначать 
изъ этихъ средствъ въ аодлежащвхъ случаьхъ 
стипендш н*которымъ лицамъ для продолже­
на образовашя въ женскихъ учебныхъ заве- 
дшяхъ въ другихъ городахт. Управа объяс­
нила, что это предложеше посл*довало въ 
виду того, что дума, въ одномъ изъ преды- 
дущихъ зас*дашй, постановила ассигнова ь 
изъ прибылей банка субсидш на продолжеше 
образования въ одноиъ взъ учебвыхъ заведе- 
В1й столицы правнучк* основателей банка, 
гг. Пояовыхъ г. Наумовой; въ январ* н. г. 
посл*дняя умерла, сл*довательно постановле­
ние думы приводиться въ исполнете не бу­
детъ. Есть еще ходатайство о подобной суб- 
сидш родственницы гг. Поповых', г-жи П01 о- 
вой, но эта субсидшя можетъ быть выдаваема 
изъ общихъ городскихъ средства. Поэтому, по 
мн*в1Ю управы, пока ие сл*дуетъ возбуж­
дать указаннаго въ предложенш г. губернато­
ра ходатайств.
Дума соглашается съ мн*шемъ управы.
Сл*дующ1й вопросъ— о прив*тствованш отъ 
имени города генералъ-адыотанта А. Н. Ку- 
ропаткина при про*зд* его чрезъ ст. «Тай­
га» къ м*сту новаго назначев1я командую-
Городскбй голова. Прошу гг. гласныхъ вы­
сказаться относительно приведенныхъ въ док­
лад* справочаыхъ ц*иъ,—очень возможно, что 
он* выражены не совс*мъ точно.
И. И. Житкова. Ц1шы на сахаръ несом- 
н*нно возвышены искусственно.
Д. Р . Шадринъ. Конечно. Кром* того, 
наиримбрт, св*чв: у Толкачева съ меня за­
просили 12 р., а у Гадалова 11 р. 50 к.
А. Л ■ Родюков1 . Ц*на ва крупчатку 4 
сорта нын* та-же, что была и въ декабр*.
А. Е  Кухтеринъ говорить тоже самое.
Н. М. Зашбаловъ. Да, но ц*ны на круп­
чат ку 1 и 2 с< ртовъ изм*нвлись.
Городской голова. Можетъ ли возвыситься 
ц*на ва круцчатку въ случа* усиленнаго 
требовав]'я ея въ Ирпугскъ.
А. Е . Кухтеринъ и А  Д. Родюковъ 
отв*чаютъ отрицательно, говоря, что съ том-
грузового движешя. Зат*мЪ А. Н. Шипицинъ 
предлагаетъ собрать св*д*шя, помимо разспро* 
са торговцевъ, есть ли въ Томск* запасы са­
хара; таю я св('Д*шя, можетъ быть, найдутся 
въ казенной палат* или въ управлении жел. 
дороги.
А. К. Завитковъ говорить въ томъ смыс- 
л*, что подобпыя СВ*Д*В1Я только и возмож­
но добыть отъ торговцевъ.
Дума постановляет!: просить управлеше 
жел*зной дорог», чтобы при открытш грузо- 
ваго движения, доставка грузовъ сахара была 
поставлена на первую очередь.
М. С. Чернышева указываетъ, что такъ 
какъ весь продаюпцйся въ Томск* сахаръ 
старой доставки,—скорымъ по*здомъ его ник­
то не выписывалт, то у торговцевъ не было 
причины пйднияать ц*иы. По этому со сто­
роны думы сл*довало бы на торговцевъ про-
Мореходная канонерская лодка „Кореецъ\
скою крупчаткой можетъ усп*шао конкурри- 
ровать российская.
Городской голова предлагаетъ обсуждать 
причину повышеша ц*въ каждаго товара от- 
д*льно. Сначала идетъ р*чь о сахар*.
М . В . Зашбаловъ. Очеаь возможно, что 
ц*на на сахаръ еще повысится, говорятъ, что 
запасовъ въ Томск* н*тъ.
Городской голова. Но, в*дь, изв*стно, что 
сд*лано распоряжеме объ отправленш на
извести давлеше въ ц*ляхъ попижен1я ими ц!:пт.
Городской голова. Дума можетъ издавать 
обязательный таксы на мясо и печеный хл*бъ. 
Мы не можемъ составить таксы на крупчатку, 
на ржаную муку, такъ что если мы и при- 
мем’ь ограничительный м*ры, ваприм*ръ про­
тивъ хл*ба пекаря, то для торговцевъ мукой 
и мукомоловъ, отъ которыхъ хл*бопекарь пртоб- 
р*таетъ иуку по ц*н* ими назначенной, они 
всетаки никакого значешя имЬть не будутъ
онъ былъ всегда и во всемъ „рабомъ 
своего слова*, простирая этотъ взглядъ 
и на свои уб*ждешя, плодъ безкорыст- 
пой думы и долгаго наблюдешя. Поэто­
му, въ современномъ обществ*, гд* под- 
часъ громко и развязно проповедуется 
полезность изм*ны уб*жден!ямъ яприме­
нительно къ обстоятельствамъ* и въ 
„умышленномъ“ забвеши коренногоразли- 
Ч1я между непоколебимостью уб*ждеь1й 
и создаваемою житейскимь опытомъ из­
менчивостью мн*шя объ услов1яхъ наи- 
лучшаго и ц*лесообразнаго проведен1я 
уб*ждешя въ жизнь,—Чичеринъ непр1ят- 
но поражалъ многихъ свою прямолиней­
ностью и неустойчивостью.
Благородный слуга своихъ уб*жденш, онъ 
не поступался ими ни въ какомъ случа*, не 
д пуская ни колебан1й, ни „приспособлетй“ .
В ъ  „Русскомъ Инвалиде" напечатана 
за подписью „Военный Врачъ* статья, 
въ которой между прочимъ говорится: 
„Вь последнюю турецкую камвавш 1877 
— 1878 г.г. благодаря несовершенству нашей 
сап и таг В' й организац!и въ войскахъ, армхя 
наша страшно страдала отъ сыаного тифа, 
который былъ нотомъ равнесенъ по всей 
Россш. Кто знаетъ, каие бы были резуль­
таты войны, если бы наша аршя иутемъ 
своевременно принятыхъ м*ръ избежала 
этого б*дств1я. Между т*нъ благодаря са­
нитарной безурядиц* изъ нашей арм^и вы­
было изъ строя по болезни больше ч*мъ 
вдвое (81,166) сравнительно со смертностью 
отъ оруж1я (36,465). Настоящую войну намъ 
приходится вести въ стран* обширной, ма­
лонаселенной, некультурной, м*стные жите­
ли которой живутъ въ самыхъ антпеанитар- 
выхъ услор1яхъ, и кром* того, въ ближай- 
шемъ сос*дств* съ театромъ войны находят­
ся постоянные очаги чумы, холеры и вро- 
ваваго поноса, сл*довательно наша арм1я 
при такихъ услов1яхъ рискуетъ еще гораздо 
больше, ч’Ьмъ прежде, пострадать отъ эпиде- 
М1Й, ксторыя вь виду дальности театра вой­
ны огъ источника силъ коренной Россш и 
затруднительности сообщешя, могутъ ока­
зать роковое вз1яше на боевую силу нашей 
армш и привести къ тяжелымъ нравствен- 
нымъ и матер1альнымъ нотерямъ. Необходи­
мо теперь же позаботиться объ организации 
въ армш и въ тылу ея гипенической и де- 
зинф ‘кц1оиной службы. Прежде всего нужно 
немедленно^заняться подготовкою персоиала 
изь врачей и фармацевтовъ, па которыхъ 
должно быть возложено принят1е и выпол­
нение дезинфекщонныхъ м’Ьръ на театр* 
войны. Это было упущено въ прошлую кам- 
панпо, и потому вс* инструкц1и, наставлен1я 
и санитарные проекты остались досгоянтемъ
свободе ни материальной, ни нравствен­
ной поддержки.
Чтобы хоть до н*которой степени умень­
шить ЭТО ЗЛО, по МН*Н1Ю присяжныхъ, сл*- 
довало бы учредить въ Екатеринбург* осо­
бое общество, деятельность котораго заклю­
чалась бы въ отстранен1и отъ преступниковъ. 
отбывших  ^ наказав 1е, нужды и всякихъ со- 
блазновъ. Но такъ какъ учрежденте общест­
ва требуетъ времени, а б*да не ждетъ, то 
присяжные собрали между собою небольшую 
сумму, которую и вручили предс*дателю 
суда, высказавъ при тоиъ уверенность, что 
ихъ прим*ру посл*дуютъ присяжные и даль- 
н*йшихъ сесс1Й. Сумма принята и, какъ со- 
общаетъ „Уральская Жизнь*, надняхъ въ 
комнатахъ присяжныхъ заседателей выстав­
лена кружка для сбора пожертвовашй въ 
пользу „освобожденныхъ изъ тюрьмы*.
А. Н. Чеховъ продалъ .Вишневый садъ* 
книгоиздательству »3наше“ за 1,500 р. 
съ листа.
Инд1Йск1Й балъ. Министерство Импера- 
торскаго двора разрешило художникамъ 
устроить 2-го февраля въ Петербурге 
въ залахъ Таврическаго дворца инд1йса1й 
балъ.
Вилетовъ выпущено десять тысячъ; устрои­
тели ходатэйствуютъ о разр*шенш выпу­
стить еще 3000 билетовъ.
Заграничная хроника.
Франция. (Паника). Подъ вл1яшемъ со- 
быт1й на Дальнемъ Восток* и тревож- 
ныхъ извесий съ Балканскаго полу­
острова на парижской бирже за послед­
ите дви наблюдалась небывалая паника, 
какой, по единогласнымъ отзывамъ га- 
зетъ, не наблюдалось даже после из- 
вестнаго инцидента Шнебеле въ 1§87г.
Вс*,— говорить МаМп,— сп*шатъ про­
давать свои бумаги, и курсъ французской 
ренты быстро падаетъ. После двухне­
дельной войны на Дальнемъ Востоке, 
не смотря па отсутств1е какихъ-нибудь 
рЬшительныхъ событтй, мы очутились въ 
такомъ же положенш, въ какомъ мы 
оказались после поражешя при Лансоне 
(въ Тонкине) въ 1885 г. Капитальная 
стоимость нашей непрерывно-доходной 
репты уменьшилась, вследствте внезапна-
Крейееръ „Аекольдъ*. „Варягъ", крейееръ 1-го ранга. Рейдъ въ Чемульпо, гдЪ была стоянка „Варяга" и „Корейца*,
Спектакль въ железнодорожномъ 
собранхи въ пользу 6,вдн*йшихъ семействъ 
нижнихъ чвновъ запаса, призванныхъ на вой' 
ну. Комед1я Островскаго и Соловьева «Сча­
стливый д ь р ь» и водевиль «Простушка и вос­
питанная». Начало въ 8 ч. веч.
Ученичесшй вечеръ въ пом1щевш му- 
зыкальныхъ классовъ въ пользу Гольштейна, 
обучающегося въ петербургской консерватории. 
Начало въ 8 ч. веч.
Спектакль труппы М. И. Каширина 
въ театр* Королева. Пьеса Вл. Трахтенберга 
«Вчера». Начало въ 8 ч. веч.
Бёга на ипподром* томскаго об-ва поощ­
рения коннозаводства. Начало въ 1 ч. дня.
Облавная охота на зайцевъ въ с. Спа- 
с*, назначенная правлен1емъ об-ва правиль­
ной охоты.
Кур съ  %  бумагъ. 4°|) ренты 93 р. 
1-го съ выигр. займомъ 346 р. 2-го 301 р. 
Дв.фянскаго съ выигрышами 240 р.
Театръ и музыка.
Въ театр* Королева.
Петръ г.^ (Шиловъ) былъ женатъ на Вар* 
(г-жа Плевивская); последняя находилась въ 
любовной связи съ товарищемъ мужа Егоромъ 
(г. Мирск1й) живущимъ въ одномъ съ вими 
дом*. Петръ поздно узналъ объ эгой 
связи и, мучимый ревностью, грозитъ убить и 
г ену и товарища. Но въ шахт*, гд* рабо- 
чалъ Егорг, ироизошелъ взрывт, и Ёгоръ сильно 
пострадалъ. Петрь во что бы то ни стало, 
ючетъ вернуть его къ и изни и вытаскиваетъ 
изъ шахты, но Егоръ умираетъ. 11рв6*гаетъ 
Вара и на глазахъ мужа бросается ва трупъ 
Егора и рыдаетъ, Петръ видя это, заявля- 
вгъ: «уйду на.Расс ю... страшно зд*сь»—и уб*-
гаегъ. .
Вотъ и все содержанш драмы ьвт. Карпо­
ва «Шахта Теорий», поставленной 20 февра­
ля въ королевскомъ театр*. Ель въ драм* 
иного вводныхъ дШтвующвхъ лицъ, необхо- 
димыхъ, какъ аксессуары, или совс*мъ не 
нужныхъ.
Какъ видитъ читатель, и эта драма Кар­
пова похожа на его остальпыя драмы: въ 
нихъ н*тъ глубины мысли, н * 1Ъ идеи; вс* 
он* разечитаны на вн*шшй усп*хъ, на эф­
фекты.
Э1» драма только т*мъ и отличается отъ 
другвхъ, что Карпову надо*ла земная поверх-
щамь маньчжурскою, действующею противъ 
японцевъ, арм1ею.
Дума постановляет!: выразить генералу А. 
Курспаткину при про*зд* его чрезъ ст. 
Тайга, прив*тств1е отъ города черезъ посред­
ство деа утацш въ состав* членовъ городской 
управы и гласныхъ думы, у кого будетъ для 
этого время и возможность; если же будетъ 
изв*стно, что депутацш не можетъ быть при­
нята, то выразить прив*тств1е письменно.
Зат*мъ секретарь читаетъ докладъ управы 
по вопросу объ урегулвр^анш въ Томск* 
ц*нъ ва предметы первой необходимости. Изъ 
доклада видно, что, управа, разсмотр*въ сп­
равочный ц*ны на предметы потреблена въ 
настоящее время и сраввивъ ихъ сь ц*нами 
конца 1903 года, нашла, что нын* вздоро­
жали изъ предметовъ первой необходимости: 
крупчатка 1 и 2 сорта на 5 к. въ пуд*, 3 
Сирта на 10 к. и 4-го на 10—15 коп. въ 
пуд*, мясо св*жее 1 сорта на 1—2 к. въ 
фунт*, мясо св*жее 2 сорта на 1‘/2— 2 к. 
въ фунт*, мясо зимнее 1 сорта на 1 к. въ 
фунт*, сахаръ въ головахъ на 80 к.— 1 р. 
въ пуд*, сахаръ пиленый на 80 коп.— 1 р. 
въ пуд*, чай кирпичный до 10 р. на ящикъ 
и 10— 30 к. на кирпичь Управа того мы*- 
Ь1я, что вздорожав1е крупчатки пока слиш- 
комъ незначительно и не внушаетъ серьезвыхъ 
опасев1й за интересы жителей Томска, и что 
вздорожание это можетъ до изв*стной степени 
объясняться общими ушшями рынка, на ко­
торыхъ не могло не отразиться начало воен­
ныхъ д*й1тв)й. Существевнымъ представляется 
въ настоящее время лишь вздорожаше мяса, 
сахара и чая. При суждевш о возмэжныхъ 
причннахъ вздорожан1я мяса, необходимо им*ть 
въ виду, что св*жее мясо 2 сорта и зимаее| 
1 сорта вздорожало и въ начал* прошла! о| 
года, хотя первое меа*е р*шительно, ч*мьвъ 
текущемъ году. Сопоставлев1е эго даетъ осно- 
вэн1е думать, что н*которое вздоре жан1е ука- 
завныхъ сортовъ мяса въ данное время 
года представляется обычнынъ явле- 
шемъ. То обстоятельство, что зимнее мясо | 
повышается вын* въ ц*н*, объясняется нень-1 
шимъ, сравнительно съ прошлогоднимъ, приво-' 
зомъ этзго мяса (нын* привезено мен*е прош- 
шлаго года на 1134 туши). Вздорожан1е св*- 
жаго мяса вообще и 1 го сорта этого мяса въ 
особенности такъ объяснить нельзя. Въ нача- 
л* прошлаго года 1й сортъ этого мяса въ 
цЬн* не повышался и въ вастоящеиъ году 
недостатка убоя скота на снотобойн* ве на- 
б/юдается.
Поэтому причины в°дорожаи1Я этого мяса, 
а также вздорежашя сахара и чая, управа 
выясввтъ гласвымъ думы.
Томскъ отъ Челябинска 20-ти вагоновъ ежед­
невно для доставки грузовъ.
М . Н. Зашбаловъ. Я слышал?, что эти 
вагоны будутъ ходить съ начала марта.
Городской голова. Можно ли что-л бо сд*- 
лать для понижев1я ц*ны на сахар*.
Н. А. Молчановъ. Повышев1е ц*вы зави- 
ситъ отъ м*стныхъ складовъ сахарныхъ за- 
водчиковъ; видимо, запасовъ у гихъ мало. 
Какъ только объявится грузовое движете по 
жел*звой дорог*, ц*ны упадутъ. Я думаю, 
что бол*е ц*ны на сахаръ не поднимутся.
Городской голова. Настолько ли мало за­
пасовъ сахара, что его не хватит*, напри 
м*ръ, до половины мая.
А . К. Завитковъ предлагаетъ обратиться 
къ начальнику губернш съ ходатайством!— 
оказать вл1яв1е на торговцевъ сахаромъ въ 
томъ смысл*, чтобы они не повышали ц*нъ 
на этотъ продукта.
(Окончанге въ сл*дующемъ №).
О чемъ говорятъ и пишутъ.
А. 0. Кони характеризуетъ въ „Пра­
ве* личность покойнаго Чичерина сле­
дующими строками:
Эскадренный броненоеецъ „Полтава".
Н. А . Молчановъ. У Вродскаго в*тъ, у 
Губкина— тоже, есть только у уд*льнаго в*- 
домства,— оно и держитъ ц*ны.
Нгькоторые изъ гласныхъ говорятъ, что 
въ настоящее время заводше пре вставите ли 
значительныхъ запасовъ сахара не д*лаютъ: 
они. если поступаютъ большя требовав1я, вы- 
писываютъ сахаръ прямо съ заводов*.
А ’ Н. Шипицинъ. Было ли выяснено уп­
раве й, когда заиасы сахара д*лались. Я ду­
маю, что 91И заиасы д*лаются не на одву, 
не ва дв* нед*лн, чтобы сразу- же поел* пре- 
кращен1Я грузового дввжев1я ц*аы поднялись, 
да и ц*ны поднялись еще до превращения
В13гре::етао и въ выр1 же:йяхг, зпаменую- 
щихь вву ренвюю свободу духа, выеказы- 
валъ овъ свои взгляды на каф°др* и въ пе­
чати,—въ обширвыхъ научныхъ трудахъ и 
въ брошюрахъ, за злободпеввостью содержа- 
В1Я которыхъ чувствовался вр 1зывь къ слу- 
жеи1Ю в*чвымъ началами права и справед­
ливости. То-же д*лалъ онъ въ непечатае- 
мыхъ запискахъ, когда, считая себя нрав­
ственно обязанвымъ сказать строго проду­
манное, а иногда и выстраданное слово бла- 
гожелагель'-.аго совЬча или предуиреждек1я, 
овъ сс*шп!ъ отозваться на тотъ или другой 
обострившшея вопросъ вн^ренвей жизни— 
сьгег.п1 сспаикв!..
Ые признавая обычной у насъ и стран­
ной поговорки ягосподинъ своему слову",
! канцелярШ, а дезинфекцюнныя средства ва­
лялись въ госпиталяхъ и складахъ. Для под­
готовки персонала необходимо въ универси- 
тетскихъ городахъ и вообще гд* возможно 
образовать курсы по гипен* и дезипфекши 
на театр* войны, о м*рахъ противъ развит 1л 
и раснростравеп1я заразвыхъ болезней съ 
практическвыъ ознакомлен1емъ съ различ­
ными способами дезивфекцШ и проч. Кром* 
того, теперь же должна'быть разработана и 
организована санитарао - дезинфекционная 
служба въ арм1и и ты!у. Для достижешя на- 
м*ченной п*ли необходимо организовать де- 
зипфекц1 ^нные комитеты, одинъ—на те атр* 
войны при командующемъ арм1ей, другой— 
въ тылу ея съ гппенистами-спещалистами во 
глав*.
Русская жизнь.
Дипломы русск. и загр. университетовъ.
Министерство народнаго просв*щен1я, 
по сообщешямъ „Нов.11, возбуждаетъ пе- 
редъ правительствами южао славянскихъ 
государствъ ходатайство объ уравнении 
дипломовъ,
выдаваемыхъ русскими медицинскими ф1 - 
культетаып, съ дипломами, выдаваемыми за­
падно-европейскими университетами. М*ра 
Э1а им*етъ ц'Ьлью привлечь южно-славян- 
свихъ урожевцевъ на вапш медицинсие 
факультеты. ВмЬст* съ т*мъ, мивистерство 
разрешило копчившимъ курсы въ русскихъ 
уииверситетахъ южнымъ славяиамъ, получив- 
шимъ диплсмъ на степень лекаря, имено 
вагься, какъ у се^ )я на родонЪ, такъ и зд*сь, 
въ  Россш, лекаремь, врачем ь «ли докторомъ. 
150 лиллкновь эконом1и. Министерство 
фияансовъ въ настоящее время озабочено 
мея^ду прочимъ возможнымъ сокращеш 
емъ статей расходовъ см*ты па 1904 г. 
Какъ слышала „Русь“, предполагаемая эво- 
ном1я коснется расходовъ различныхъ ми-
* нистерствъ и мсж 1у врочимъ см*тъ проек- 
тированныхъ казенвыхъ жел*зныхъ дорогъ. 
Въ общемъ эконом1я достигнеть до 150 ти 
ыплл. р.
Согласно Высочайше утверждениому мн*-
1 тю  государственнаго совета, действую- 
Щ1Й штатъ отдельнаго корпуса жандар- 
мовъ дополненъ тридцатью пятью долж- 
постями офицеровъ резерва, которыя оп­
ределены въ чине подполковника или 
ротмистра.
Иниц1атива присяжныхъ заседателей. 
Присяжные заседатели, принимавппе уча- 
ст1е въ одной изъ последнихъ сесс!й ека- 
теринбургскаго окружнаго суда, вынесли 
изъ раземотренныхъ ими дёлъ убежде- 
н1е, что мнопе рецидивисты совершаютъ 
новыя иреступленш лишь потому, что, 
отбывъ наказаше, не находятъ себе на
го паден!я курса, на 875 миллюновъ 
франковъ. Удивительна та непропорщо- 
нальность, которая существуетъ между 
этимъ падешемъ курса и сравнительной 
устойчивостью русскихъ фондовъ. Что 
они устойчивы, это очень хорошо, но 
было, бы желательно чтобы то же было 
и съ нашей 3 %  ной рентой.
Испашя. (Военныя приготовлешя). Во­
енный приготовлешя Испаши вызвали въ 
стране крайнее возбуждеше.
Въ субботу министры собрались на со- 
ветъ, который продолжался целыхъ пять 
часовъ. Министры после этого заявили 
что паника на бирже лишена всякихъ 
основашй. Началась мобилизация войскъ. 
Военный министръ заклиналъ репорте* 
ровъ, чтобы они не сообщали никакихъ 
деталей. Пресса требуетъ, чтобы прави­
тельство, наконецъ, открыло стране 
истину. Республиканцы онубликовали ма­
нифеста, въ которомъ протестуютъ про­
тивъ диктаторской власти правительства.
Библ1ограф1я.
«Встр*ча со знаменитостью». В. Мику-
личъ. Съ портретомъ 0. М. Достоевсваго. 
Издан1е «Посредника», ц*на 20 коп.
«Заамевитость»— это 0. М. Достоевшй, съ 
которымъ г-жа Микуличъ познакомилась въ 
1879 году въ салон* какихъ то Ш., у ко­
торыхъ собирались тогда: Майковъ, Нолоншй, 
Аверк1евъ, Страховъ, Случевшй. Очевидно это 
было уже вь ту пору, когда Достоевстй по- 
рвалъ все съ людьми, окружавшима его въ го­
ды начала его литературной славы. Какъ из- 
в*стно, «Б*дные люди» введи Достоевсваго 
въ кружокъ Б*ливскаго, куда и попасть бы­
ло очень ве легко. Известно, что Достоевсшй 
страстно привязался, какъ къ самому Брян­
скому, такъ и къ его учевш, въ чемъ онъ и 
сознавался самъ въ своемъ «Даевник* писа­
теля» въ 1873 году. Но г-жа Микуличъ, 
тогда еще молодая д*вушка и не выступив­
шая ва литературное поприще, писательница, 
встретилась съ Достоевскимъ въ пору его от- 
речешя огъ прошлаго и среди совершенно 
иныхъ людей, ч*мъ т*, изъ кружка Б*линскаго. 
Было ли это вл1яше каторги, сопровождав­
шееся невыносимыми страданиями, какъ физи­
ческими, такъ и нравственными, приведшими 
Достоевсваго къ припадками падучей,— были 
ли еще каюя причины, по только Достоев­
ский въ 1879 году былъ уже врагомъ Б*лин-
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скаго, врагоиъ запада и мечтам, что «ни­
щая земля наша скажетъ м!ру новое слово», 
и, что «назначев1е русскаго человека всеевро­
пейское и всемирное, что идеалъ его всем1рное 
счастье». Г-же Микулвчъ нравился Достоев- 
сюй носледнихъ л * т ъ и она съ умиле- 
в1емъ, граничащими. съ обожан^ емъ, слушала 
пророчество Достоевскаго; она описала всЬ 
мелочи, связанный со встречей съ великимъ 
писателемъ, въ которомъ она не видела ни 
одного заблуждения, ни одной умаляющей его 
черточки. Имъ не мен’Ье, воспоминашя г-жа 
Микуличъ, написанвыя бойко и литературно, 
даютъ очень мало фактовъ для оценки лич­
ности Достоевскаго и какъ писателя, хотя 
саму! писательницу эти воспоминания обрисо- 
вываютъ довольно отчетливо...
Л. С.
Принимаю ученщъ
на ремнвпоп-6 . Магистратская № 59 вве ху.
П т  пятуппа комнаты с 0  столомъ и безъ сто- 
У Л Ч Д а т ш ь п  ла- Почтамтская, д. Семеновой 
во дзор*, ВврхВ1в этавъ, кввртирь Юдалевичъ.
1 1  п л  тт ТГПМТ^ ^  флигелями, 8 а отъ з^- 
Д 'ЛИ  Ь  дОМЪ хозяйки, или отдается 
__въ аренду. Еланская ул., домъ № 8 .
Желаю взять въ дгъти
девочку ОТТ. Р/г —О-ХЪ Л'ЙТЪ. Томскъ, ю востребо- 
вашя предъявителю 5  р. А 363444.
"Мясная"' л ш Г с ъ  обстановкой
въ новомъ биряевомъ корпус* передается, обращаться 
Ефремовская ул., д. &  11 Миллера квар. Е . Д. 
Вляхеръ.
Пуженъ развозчикъ булки.
(хл'Ьба) Солдатская улица, домъ Моисеева.
С п р а в о ч н ы й  о тд 'Ьлъ .
Движете поЪздовъ по Томской вЪтви.
съ 2 февраля 1904 г.
В р е м я  м е с т н о е .
Поезда отходить со станки Томскъ: № 141 — 11
час. 25 м. ночи, поч.-пас. № 3—-9 ч. 24 м. утра, | 
тов.— пас. № 11— 8 ч. 19 м. веч. »
Со ст. Межениновка: № 141 — 12 ч. 9 м. ночи, 
почт.—пас. № 3 — 10 ч. 14 м. утра, тов, —пас. №
11 — 9 ч. 4 м. веч.
Поезда приходятъ на*’ст. Межениновка: №  134 въ
12 ч. 46 м. дня, почт.— пас. № 4 — 9 ч. 1 м. веч., 
тов.— пас. Л  12 — 7 ч. 9 м. утра.
На ст. Томскъ: №  134 — 1 ч. 28 м. дня, почт.— 
пас. № 4— 9 ч. 49 м. веч., тов,— пас. — 7 ч. 51 м., 
утра.
ПримЪчаше; ПоЬздъ*Л6 141, въ дни сл-Ьдовашя, 
отвозить лассажировъ на ^скорый по’Ьздъ № 2 къ 
Иркутску; поч. пас. ЛВ 3 (вагоны I, I I  и I I I  кл.) 
въ сторону Челябинска на Л? 1 и 3 и на №  4 къ 
Иркутску; тов. пас. № 11 (вагоны II, I I I  и IV  кл.) 
— ежедвевно на по’Ьздъ № 12 къ Иркутску. По’Ьздъ 
№ 134, въ дни сл'Ьд1вашя привозить пассажи- 
ровъ со скораго п. № 2. отъ Челябинска; почтово- 
пас. № 4 (ваг. I, I I  и I I I  кл.)—съ по-бздовъ № о и 
3 отъ Иркутска; тов. пас. /6 12 (ваг. II, I I I  и IV  
кл.) —съ по-Ьздовъ Лй 11 отъ Иркутска и № 12 отъ 
Челябинска.
Отдаются дв* хорошо меблированныя комнаты, до 
яселант можно со столомъ. Тутъ-яе даютъ уроки 
французов. языка. Миллионная, 29. д. Королевой, 
1 -й этажъ.
УТВЕРЖДЕННАЯ 
МАГАЗИННАЯ ВЫВЪСКА.
И  А С Т О Я Щ 1 Я
Швейныя машины Зи н гер ъ  Образцовы въ конструкцщ и исполнены.
Швейныя машины Зи н гер ъ  необходимы для домашняго употреблешя.
ШвеЙНЫЯ МаШИНЫ Зи н гер ъ  распространены во всЬхъ производствахъ.
ШвеЙНЫЯ МаШИНЫ Зингеръ незаменимы въ отношенш своей прочности.
Безплатные курсы дня обутая домашнему шитью и моднымъ художесшнымъ вышивкамъ-
Отпускъ машинъ съ разсрочкою платежа по 1 руО. 50 кон. въ недЬлю.
К О М П А Н 1Я  З И Н Г Е Р Ъ .
Томскъ, Набережная р. Ушайки д. Кухтериныхъ.
Собственные магазины во всехъ городахъ и м'Ьстностчхъ Росс1йской имперш.
* * * * * * * * * * * * * * * *
8  « М Е Ц К .  языка К У Р С Ы  5
X П  для Д’Ьтей» мужчинъ и женщииъ 2  А Л  соб. методъ. X3&пят)я отъ 7 д) 9 ч. веч. Плата 3 р. ^  * *  пъ м&сяцъ: дд
Дворянская, № 9, ходъ съ Ямского пер.,
К. 11латъ—Емельянова. к
я х х х х х м х х х к х х х х
КОРСЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
3. Ф- И гн а то в и ч ъ .
Духовская, д. № 28, Кугушева. Иринииаетъ зака­
зы на корсеты, баздажи, бюстхальтеры и пр. Реко- 
мендуетъ большой выборъ русскихъ и загр&нич- 
ныхъ корсетныхъ матер1й гладкихъ и съ ориги­
нальными рисунками, а также сатины и батисты 
для лФтняго сезона.
Принимаю въ етирку б&лье.
Воскресенская, 35, спросить Цветову.
Редакторъ-издатель П. Макушинъ.
ОБЪЯВЛЕНЫ.
Сибирская жел. дорога
доводитъ до св'Ьд’Ъ тя  отправителей, что 
всл,Ьдств1е заполнешя всЬхъ отведенпыхъ 
для склада грузовъ площадей, согласно 
статей 4 и 48 Общаго Устава Россш- 
скихъ жел’Ьзныхъ дорогъ временно прю- 
становила пр1емъ всехъ грузовъ на скла­
ды станщи: Чумлякъ, Шумиха, ДЬтухо- 
во, Петропавловскъ, Омскъ съ 6 февраля 
Заозерная Канскъ съ 9 февраля и Чере- 
мошнынисъ.П февраля. ■ ________
МАСТЕРСКАЯ
церковной утвари и иконныхъ работъ» п°золота и 
серебреше А. П. Петрова П ЕРЕВ ЕД®НА на Бе­
лую ул., домъ № 1 1 ,Стукова. ___ 1
Няня пожилая ищетъ мФсто.
Тверская № 1 8  д. Федотова, гъ оград*. 1
л т  ТТЛ ТргррС/ светлая, большая комната 
Д х 1 _Д 1  0 / 2  со столомъ или безъ стола 
Тверская ул , д. № 32 Семенова 1
женская прислуга. Уржатка, Уржат- 
ск1й переулокъ № 9 д. Кузиванова въ 
верхшй этажъ. 1
двЬ комнаты со столом - и от- 
нускаетъ повариха обйды. 
Спасская ул., № о, во флягел4, спр. во двор*, кв. № 5.
Отдаются
Студентъ ищетъ к. л. занят/й.
Макаровсюй пер., фстограф. Иванова.______
П п а п т ъ  псжилыхъ л^тъ ищетъ м-ьсто. 1  Куз' 
1 1 0 Ы Ц )о  нечный взвсшь № 14 спросить у хо-
Прод. дойная корова.
Воскр. гора, Ново-Карповская ул., № 25.
р а Щ о д а е к я
БОЛЬШОЕ ХОЗЯЙСТВО: коровы, лошади, э.шна- 
жи; ХОРОШАЯ ОБСТАНОВКА мягкая мебель, ду 
бовый буфетъ, шнфоньеръ и ар. Преображенская 
№ 17 д. Далъмова.
ТТ'ППТГ ттпмгг Магистратская, Л 57, объ 
■ ч р у д *  Д ий 1 Ь .  ) слов узнать въ склад* 
Ятесъ дли въ Омск* у Семена Васильевича Софонова.
И К О Н О П И С Е Ц Ъ
старшш сьнъ Ф. I. Нанкрышевъ пере*халъ на Б. 
Кирпичную улицу № 24 д. Ховесъ, принимаю за­
казы на иконоиисныя работа стенную живопись 
чеканку ризъ на иконы престолы и жертвенники.
Продается обстановка: вдгкая и венская мебель, 
зеркала, цв*ты и пр. Воскресенская „ул., М 1 0 . 
Тутъ-же нужна горничная знающая свое д*ло.
мягкая гостинная мебель и два зер­
кала. Череаичвая ул., д. № 25, Не- 
ведровов, кв. О. Н. Арцишевской. 1
Нужны двъ женщины и дворникъ.
В» Владишрсый прштъ. 1
Уголь древесный и смола продается.
Ярлыковская ул. д. № 4.
ГТпцл! желающнхъ совместно готовиться на 
Ш .Щ У  вечера, курс., а также принимаю пере­
писку на вишущ. маш. съ 10 до 3 ч. Уг. Алек­
сандровской в Торговой, чертеж. Темск. парт. В. 
Аликивъ.
М п м т / х т ш п  нУнша въ «одну» масхерс- 
к_,ю Швбановой. Акимовслая 
ул. N  2 1 .
Сйшно цаспродающ:
томанка. Черепич. ул.д. 19 у Смирновой.
Домъ продается
реводомъ долга Мухинская Л> 23.
Г/цттт мЬста приказчика но вс4и ■ катогоршмъ 
торговли, могу оыть кассиромъ, ия4 ю атте­
стата С. Адресъ: Никитинская ул., д. № 25 во 
флигел* внизу. 1
Въ типографии Верхнеудинскъ, нуженъ д*льный 
трезвый ваборщакъ, справиться Накольсв1й вер. 
№ 4, во флигедф внизу Толмачевъ. ]
Ищу
Отдается комната со столомъ.
Протоноповсвгй пер. № 4 Анвщевко. 1
м4сто кучера съ рекомендащей. Мона­
стырское м*сто Орловсый пер. Л« 14 
сар. у Мардюшева Словцева. 1
А РХИ ТЕКТО РЪ
П . Ф . Ф Е Д О Р О В С К Ш
„рвпимаетъ составление проэктовъ и смЬтъ. Офи­
церская, № 8 , рядомъ съ город кой санитарной 
станщей.
Спещальн. завед. каучуковыхъ штемпелей
Георгъ Шульцъ въ Омск^
изготовляетъ всевозможные штемпеля, печати, тра­
фареты и краски для штемпелей. ДТ.НЫ ДЫПК- 
ВЫЯ. ПРИГЛАШАЮТСЯ АГЕНТЫ.
О Т Д А Е Т С Я  Л А В К А
подъ пивную.
Солдатская ул., домъ Моисеева.
Старшая въ Шей
ФАБРИКА
НЕСГОРАЕМЫХЪ
К А С С  Ь  
С. ЗВЯХОВСКАГО
въ К1ев-в, 
е х т т . а / х ’и З ^ Е э ,  ^ N 1  3 .
Б у х г а л т е р г я .
Желающимъ ознакомиться съ моей популярн. 
методой заочваго обучен1я дв. ит. бухгалте­
рш и комерч. знан ямъ высылаю п р о с- 
п е к т ъ и пробную лекщю безплатно.
531. Х О . ЪЛ! а. р  1зг ъ ,  г . Л г б а в а .
Продается домъ.
НикольскШ пео. № 13.
Отдаются комнаты со столомъ.
Миллкшная ул., Р}саковск1й пер., д. № 10.
АНГЛИЧАНКА
Миссъ Ц|шнъ Кегли
даетъ уроки ангшйсквго языка.
Никитинская, Л* 2, д. Жнткога. Вид’Ьть м<жно отъ 
44г до 6  час. вечера.
к к к х к к м к к ж к х к к к
М АГАЗИНЪ
ищетъ УР0КЯВЬ' Заисточье, На- Iл п у и ъ п п м  бережная 2-я, домъ Самсоновой 
№ 17, вверху.
П р О д а е т С Я  яловыя цельные Болото Аки- 
мовская д. № 10 Андреев! Ьарубива.
Домъ продается.
Семиьарсшй пер. Л: 2 спросить внизу.
Нужна кухарка на приличное жало- „  _  ванье уг. Бульвар­
ной и Преображенск. домъ Квятаовскаго.
сдаются, свЬтл. отд’Ьлъ и. 
ходъ сь улицы, нрог._въ 
Техн. Ивсг. Бульварная № 6 . Сред, этажъ.
День комнаты
ПППЛЯТТУГМ 9 или а Нечаевская ул., д. М 6 8  
11]шД<Ш10д I  Д1Льй. узва, ь Почтамтская ул., 
д. Карнакова у Ташкинсва. 1
зяина Фодорова.
2 комнаты
Ниш  бУошвеш.
флигель, нвзъ. 1
съ приличной мягкой небылью дтя одного солидна- 
го спокойгаго жильца. Солдатская, >4 51.
утр Т7 ТГ А Т(\ поступить въ кассирши или при-^  
Л  Л /  казчицы на небольшое жалованье 
Ново-К1евсвая ул., д. Маслова № 41, спр. М. Маслову.
V н у  о т / о  Воскресенская гора 
Ну ЛО[Л\а. Б*лая улица д. № 14 
спросить сына Селиванова. 1
Ищу мФсто кухарки, д4ло. Солдатская
№ 30 Усдина, квар. № 3.
свое
ул.,
1
Нужна
1  Т1/ПП/) П0 ЛУкР °вка матка 4 д4 тъ ходить въ 
11-У0и• уцряжи и подъ верхомъ. Торговая улица 
№ 5, д. Вятиславовой, можно вид. во всякое время.
Нужна кухарка.
Торговая улица, домъ Л 6 , Чердынцеву. 1
видеть
можно сь 41/а час. ; дня. Не- 
чессвхй пер. д. № 16, квар. № 3. 1
ТПЕЯОКЪ  сеттсРъ пр°дветея>
НуЖна стряпке, можно с к большимъ ребен- вомъ (дьвочкой) Истокъ Королевская 
ул., № 46. спросить юзяевъ. 1
Нужна няня среднихъ лЪтъ,
Миллюнная ул., д. Л  41, верхъ._____
Кухарку нужно.
Садовая ул., д Окале нова № 6 -А._
Продается новое трюмо.
41/* арш. цйльпаго стекла, текннсйе ковры и мед­
ная посуда. Русаковскш шр. д. № 15 Косырева, 
кв. Бобровскаго.
Мельникъ СУХОДИНЪ
по разтрусу, сеяной, ьеклеванной и раз. крупь, 
желаетъ поступить на мельницу или строить новыя 
Нечаевская, №91.
»
/ / р / 1  77 А Т У Г Г Р Я  Доиъ лавв0Й и Два
флигеля. Спроси] ь въ 
лавочкф. Московск1й трактъ, № 57.
Столяры трезвые нужны.
Офицерская ул., № 26.
САДОВОДЪ производить ПЕРЕСАД­
КУ цв'Ьтовъ своей землею по умЪрен- 
нымъ дЬнамъ, можетъ и на м*сто. Невская, д. 
№ 31, *в. № 2-й Прокопу.
Нуженъ наборщжъ
для еиарх!альной тииографш.
П п/пичим  «У^рка одинокая и наня къ 2 -хъ 
Л у Л ь И / Ы  летнему ребенку, съ уборкой комн., 
безъ стирки. Б.-Подгорная, д. Короневскаго, кв. 
Кетрицъ.
М л  человекъ *щетъ должность, знаетъ
Л И и Л и и О Н  бакалейное дЬло. Спросить Поч­
тамтская улица, въ отд4лев!И Ялта. 1
Флейта дешево продаетея.
1У1ало-Кираичная д. Н  3. вверху.
Нужна горничная.
Александровская ул. Д. ■№ 34 во фаигел*.
Ну)кна простая Гп^ТортоГТво-
рянская № 9, кв. Емельяново. ____1
Мальчики вужны въ АптекарскШ магазинъ това­
рищества Провизоровъ „С. Пойзнеръ и Б. Нови. 
Набережная Ушайки, кордусъ Королевой. 1
Нужна няня.
Иркутская ул., № 8  верхъ, спросить отъ 3-5 ч. веч. 1
ПРОДАЕТСЯ
уфихск1& сотовый СЕ'Ьжш МЕДЪ аъ жестянкахъ. 
Дворяне!ая ул., Л  4 контора Росс1йскаго О-ва.
В Ъ  КН И Ж Н Ы ХЪ  М АГАЗИНАХЪ
П, И: Ш & Ш Ш Ш к
ПОЛУЧЕНЫ СЛ-БДУЮЩ1Я КНИГИ.
ПаруЦК1Й. Задачникъ 300 тактичныхъ еадачъ 
для строевыхъ офнцеровъ. Спб. 1902 г. ц. 50 к.
Его же. Пособ1е для производства устныхъ и так- 
тическихъ учен1Й роты и баталюна Спб. 1904 г. ц 
50 коп.
— Пособ1е офицеру при веденш аанятШ съ ниж ­
ними чиними. Спб. 1901 г. ц. 50 к.
—  Пособ1е къ  производству устныхъ н тактиче- 
скихъ ученШ роты. Спб. 1900 г. ц. 50 к.
__ Справка строевоау офицеру при производств^
рекогносцировки. Слб. 1901 г. ц, 30 к.
—  Справка строевому офицеру при р-Ьшенш так- 
тическихъ задачъ на план* и дома 190Р г. Ц*на 
40 коп.
_ Иособге къ производству уставныхъ и такти-
ческихъ учен1й батал10на. Спб. 1900 г. ц. 50 к.
__  Пособ1е для ведешя тактических-Ь занят1й съ
офицерами но инструкцш ч. I  Спб. 1900 г. Ц*на 
1 руб.
_1 Тож е ч. И Спб 1900 г. ц. 50 к.
— Пособ1в ратнику при обученш. Спб. 1900 г. 
ЦЪна 15 коп.
Нужна прислуга «‘йсГвГГакаров:
евШ пер. д. № I внизу, (на задахъ театра).
Горничная требуется.
Дворянская, 26 д. Кирилова Владни1рову. 1
Ло~к ц - к в и ш к II юдутъ «'Ьсто нявн или 
Д Н О  д о о у ш ь и  горничной. Мовастырс. ул.
№ 23 д. Зайкова, квар. № 14. 1
Нужны кухарка спроси»™^*
Еренева, гостввный дворъ.
Нужна кухарка, ЙК-
ситетъ, квар- проф. Буржинскаго.
РРТТРТИПУШ и готовлю !а городское училище 
или за 4 класса средней школы. 
Жандармская, № 31, учитель Б.
П /ппА  хорошая, воровая лошадь-пристяжка, 
и р О О .  ходить въ корне. Адресъ Нечаевская, 
№ 22, д. Молотновскаго, кв. Софоновой. 1
ПТ1Т КПМПЯТЯ со столокъ и безъ стола. Ми- и !Д . Д1)Мйй1й люкова. Акнмовская, домъ Ас 1 - 
3, 2 -й этажъ входъ съ параднаго. 1
Отдается комната.
Преображенская, д. № 8 , кв. домовладелицы 1
х1яня ищетъ мгъсто.
Московский трактъ № 11, спр. вверху. 1
И л/т/чи л  одвой приел,го», умеющая хоиошо 
Л у Ж / Н а  готовить, на приличное жалов. Неча­
евская ул., Д- № 22, Молотвовскаго, сл4ва въ верхъ.
За скорымъ отъйдомъ ПРЦГ™. "н и П 1-
ской и Жавдармской, домъ Волынскихъ М 2. I
Ц п и а  т п о П  Мвгястратская улица, номера 
П п п Н  И /рС и, Колосова, спр. внизу. Тутъ- 
же продается д*тская коляска
МЛТТЛТГПЙ П9ПРПТ, ищетъ «*сто кучера или при- 
1<ШЛ11Д1)11 ийуСПЙ вязчика или дворника. Москов-
сий трактъ, домъ Кешкина № 38, нал*во. 1
Горничная и работ ни къ д” жГ ра
Торговая, № 11, звонить съ параднаго. 1
Отд. квартира сУ умалодержа2ный
велосиаедъ. Иркутская ул., д. Л» 22, Грехнева.
^ТЗп.личип опытная няня и кухарка въ отъ*здъ 
П у Ж Н а  Никитинская }л„ домъ № 67, кв. 
Ма{Цинкевичь
1И Ф  О  Т 7  П  18Х31 кв. саж., продается но 
Ш . -О 1у 1- I/  Торговой ул., у Спасскаго вы- 
*зда, рядомъ съ д. насл'Ьдн. Ротовой, справляться 
въ г. Омск* у учителя гимвазщ А. Д. Доронина'
НЛАХИ прод. Никольская улвца, д. 
№ и'д и на Болот*, домъ Шпагина.
Т1п г  п и ш п т  ПРодается недорого молодой 1 1 0  С Л у Ч и Ю  красивый Ж ЕРЕБЕЦ Ъ , с*- 
рсяблочной масчи. Магилратсная улица, № 26, 
спросить кучера Федора. _____  1
Студентъ-медикъ другихь завапй. 
Унвверсиюгь, Мидославсьому.______
Нужна горничная.
воскресенская ул., д. .4 9.___
Квартира отдается 5 комн.
и кухня, теплый клозетъ, близъ университета и 
технологическаго инсти^та. Бульварная ул., № 9.
квартира отдается Й Т ^ Я;Г Р*:
н1й этажъ. 1 Кузнечный взвозг, д. № 6 .
Ямской пер., наискось магаз. Заславскаго
п :о *л ;'е г 'сз :е г л ;ъ
послйдше новости весенеяго сезо­
на 1904 г. въ наилучшемъ разно- 
образномъ выбора.
н х н ж *н ж ж **ж *ж х ж
Ищу ш’Ьсто по горному д4лу.
(желательно по добыч'Ё и обработка золота). 
Служу 25 л4тъ у крупвЛ Уральской золото- 
промышленной фириы сиотрителемъ, им^ ю сви­
детельство на право ведешя юрныхъ работъ. 
Объ услов1яхъ узнать въ кассЁ магазина Ма- 
куиина у 3. Ф. С.
И М .............. .
К А Р А М к Л Ь I
I
И З Ъ  Г Р У Д Н Ы Х Ъ  Т Р А В Ъ
ОТЪ КАШЛЯ и отдълвшя МОКРОТЪ
„ К Е Т Т И  Б О С С Ъ “
Б. Семадени, въ Кгевп.
Главн. складъ у Александра Венцель, 
С.-Петербургъ, Гороховая, 33, Ц*на метал, 
кор. 25 к. Мал. кор. 15 к. Продаетея 
везде.
Требуется кухарка одинокая,
Торговая улица, домъ А« 8 . вверху.
И г ш п п м т г я ' цв15'ш’- доха> ,еР‘и .у и и и ш и и у л .  нильяыа прнооръ, сани, 
душъ и обстановка. Еланская № 9, верхней этажъ 
ежедневно сь 1 1  часовъ.
Нуженъ мальчикъ
въ контору Королевой.  ^Набережная* Ушайги № 8 .
Даю на заимк* м*сто, воду, л*съ и
— 4 ----  дрова, а кирпичъ приму потысячно,
или онъ пойдехъ въ разд*лъ. Войлочный пер. д. 
Яровой К  1"
ЧУД О -Н О ВО СТЬ!!
ДРЕЕРА «ШУМФЪ-ГАРМОНИКА».
Самая целесообразная новость, патент, вт культур. 
государствахъ, о 44 голосахъ, въ этомъ 3 баса, 
3 аккорда И полут ны! А питому кажшй въ 
состоян1и играть на оной в*сни, польки, вальсы, 
марши и пр. Она легко помещается въ карт и Ь и 
своей игрой заступаетъ самую дорогую гармонику 
или концертину. Шрая на яТр1умфъ-Гармоник*‘ 
получаеюя эффектъ настоящаго органа. Для боль- 
шаго распространеше ц*на этому инструм. съ 
роскошной отд*лкой со школой и пересылкой 
налож. плат, всего 3 р. 50 к!11 Такая же о 52 
голосахъ въ этомъ 4 басса, 4 аккорда, и полутоны 
всего 4  р- 85 к. Въ Аз1ятск. Россш н иб. в*с. 
Муз. отд*л: Юл1яна Дреера, Варшава, Госпи­
тальная, № 6 .
ЛАМПЫ.
ОПТОВЫЙ СКЛАДЪ
ЛАМПЪ, БРОНЗЫ, ПОСУДЫ
и хозяйственныхъ прииадлежност. 
Алексея Петровича
ЗАМЯТИНА
Москва, Средше торг. р^ди .V № 29 и 99.
Оптовые иллюстрирован, прейсъ-вуранты 
высылаются по требоважю безплатно.
Ш Е Л . аягш  I  П О С У Д А .
случайно дешево про даете л. Почтамтская, № 17.
П  Р  П  н  А ТП  Т  Г  а  три новыхъ дома 
11 ± I/  /4  Л. Ь  Л . капитально но-
строенные, новые. Офицерская Л 20
ТгшЛштта* Д'Б ВО ЧКА 14-15' л*гъ къ ребенку 
ЖЕНЩИНА, ум*ющая готовить од­
ной прислугой. Тверская, д. Вершининой № 45, въ 
больш. флигел* вверху.
опытный мастерицы въ мастер­
скую М те Елизь. Акимовская ул. 
домъ № 4.
НУЖНЫ
1
М А ГА ЗИ Н Ъ
И. Г.ТИХОНОВА
сообщаетъ къ св’Ьд’Ъшю гг, торговцев ,^ что въ ошовомъ его отд'Ь- 
лен1и получено: табаки и папиросы: развыхъ сортовъ и фабрикъ; 
крупы перловая и рисъ разныхъ сортовъ и лучшаго качества; 
мука картофельная россшская; ягоды: изюмъ, урюкъ, сабза пер­
сидская; черноеливъ молдавск1й; вишня вяленая; черемуха 
молотая; сельди астрахансия соления, сосвинскш маринованныя, 
туруханешя копчеаыя; омули и селенга иркугсшя; чехонь въ 
род’Ь сибирскаго сырка; варенье малиновое, смородиновое и яблол-, 
ное; масло горчичное и подсолнечное свежее.
В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т Ы Й
кустарныхъ йзд'ёлш Китая и Япош
и восточныхъ шелковыхъ товаровъ
ь с .  д в .  К У Д Е В В О Й
г. лгаскъ, Благов1.щенсйй переулокъ, корпусъ Королева, напротпвъ магазина н типограф|'и Макувина
Я, Анна Чшагъ,
ВЪ ВЪН^Б,
Пр1обр1>ла свои гигантеше волосы какъ 
у Лерелей, длиной въ 185 сант , после 
14 месячнаго угютреблен1я изобретенной 
лично мною помады. Последняя является 
единственнымъ средствомъ противъ выпа- 
ден1я волосъ, увеличиваетъ ростъ ихъ и 
способствуетъ укреплешю корней волосъ; 
благодаря ей, у мужчинъ выростаетъ пол­
ная и красивая борода; эта же помада, 
после кратковременнаго употреблешя, 
придаетъ волосамъ головы и бороды ихъ 
естествен блескъ и полноту и сохраняетъ 
ихъ до глубокой старости отъ поседешя. 
Цена банки 3 руб. Ежедневная отправка 
почтою, по полученш стоимости заказа, 
непосредственно съ фабрики, куда необ­
ходимо отправлять все^закааы.
Главный складъ у Товарищества
А. Р. Щелкввъ и Д. М. Сковородовъ
ВЪ томскъ.
В С 1 Ф Д С Т В 1 Е  К О Н К У Р Р Е Н Ц Ш .
Вместо 18 р. ю ш  3? 7 р. 25 в .'
ВСЪМЪ спещалиставъ, докторант, офвцеранъ, почтовым*, 
железводорояснывъ и чвноввикамъ государствеввой службы, 
также и всякому частному Л1,цу рекомендую ьвжепоимено­
ванные чаек, удостоенные золотыми медалями на париж­
ской выставке. Изящные кармавные часы вастояш. фравц. 
човаго золота. «В'БКЪ» глух1в, съ 3-мя массввными крыш- 
чами, заводъ безъ ключа, ходъ на камняхъ. Ручательстьо 
!а прочность ме.алла и верность хода на 5 л4тъ. Часы ви- 
Ч*мъ ве отличаются по виду отъ вастоящи1ъ золотыгъ, стою- 
щвхъ 100 р. Цена съ пересылкой только 7 р. 25 к. Таюе 
же дамше цена 8 р. Высылаетъ выверенные часы до ми­
нуты съ наложен, платеж. Французскш евладъ часовъ 
М. ГОЛЬДВАССЕРА, Варшава, Грибная, № 48—11.
В Ъ  ПОСУДНО-ЛАМПОВОМЪ М АГАЗИНЪ
Л Я П У Н О В А
М а г и с т р а т с к а я  ул., со в . д.
Вновь получено: лампы висяч1я, столовыя и кабинетныя, ст-Ьвныя 
Бра и министерсюя. Фонари Амгле. Посуда фарфоровая, фаянсовая, 
хрустальная и эмалированная. Златоустовсюя ножи и вилки. Кофей­
ники м’Ьдныя и никкелированные. Американсшя мороженицы и мясо­
рубки и деревянное масло. Д’Ьны удешевленныя.
Н А  5 0 1  Д Е Ш Е В Л Е .
Дг*Вствите ьной стоимости т. р . вм ес то  12 руб. только за 6 
руб. съ пересылкой Т-во „Шодефонъ^ рекомендуетъ 10 не- 
обходимыхъ предметовъ: 1) часы музкек. или дамск черной 
воронен стали „Кешоп1оа“ заводъ безъ ключа. 2) Ц*пь аме­
риканок. нового золота, къ дамскимъ такая шейная. 3) Бре- 
локъ компасъ по выбору бинокль или книжечка для памяти.
4) Предохранитель часовъ отъ порчи и пыли. 5) Золотое кольцо 56 пр. съ камнемъ. 6) Портмонэ 
заграничное кожаное съ кеханическомъ замкомъ для штемпеля заказчика или дамская кожанная 
сумка. 7) ДамскШ нессесеръ въ заграничномъ плюшевомъ футляр*. 8) Заграничная бритва англий­
ской стали, по выбору карманный ножикъ или складные ножницы. 9) Полный письменный при- 
боръ. 10) Брошка дамская американок, новаго золота съ поддельными бриллиантами заграничной 
работы. Таме же часы открытые со вс*ми приложениями съ золотымъ украшежемъ на одинъ 
руб. дороже. Глух1е часы со вс*ми приложенхями 7 руб съ золотымъ украшешемъ 8 руб. Часы 
высылаются проверенные съ гаранией за в*рность хода на 6 л*тъ. Требован1я исполняются не­
медленно наложеннымъ платежомъ и безъ задатка. Адресъ. Товариществу „Ш од еф онъ" Варшава, 
Центральная почта ящикъ № 309 съ вышеозначенными приложешямч пекомендуемъ Аа часы се­
ребрян. мужсте 1лух1е вс* три крышки плотныя в ем1рно изв*стной фабрики „Реге1“ анкеръ на 
15 камняхъ 10 руб. 75 к. в) 1ак1е же часы на 23 камняхъ 12 руб. е) Часы насюящаго Лмери- 
канскаго золота глух1е фабрики „Таванъ Вачъ “ 1-й сортъ со вс*ми приложен1ями 9 руб. Заказ- 
чикъ вычисываюппй гарнитуръ по сему объявлен!» вправ* переменить любой предметъ мзъ вы- 
шеозначенныхъ приложенШ на электричесшй фонарь съ доплатой 76 к. къ каждому гарнитуру
Дозволено цензурою. Томскъ, 21 февраля 1904 года. Паровая типо-литограф1я П, И. Макушина
